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EDITORIA L 
DCIDOB 
Haureu notat un cert canvi en I'aspecte de la presentacid de la nostra revista. 
És tan sols una indicacid. El que sí us volem expressar sdn les raons per les quals 
creiem oportú reorientar la nostra publicacid. 
La rad principal i de fons d'aquesta nova etapa del Dossier, que a partir d'ara 
en direm DCIDOB, 6s per un cantd, la de potenciar embits temetics fins avui es- 
cassament tractats a les nostres pegines, i per I'altre, posar a I'abast dels nostres 
lectors actuals i potencials I'important contingent informatiu que ClDOB desplega. 
Quant a I'ampliacid temetica hi destacarem tot alld que fa referencia a la Coo- 
peracid Internacional --des de projectes de cooperacid fins a I'educacid del vo- 
luntariat- ja que a I'entorn d'aquesta vessant concreta de participacid interna- 
cional si troba el nostre compromís, en línia perd, de la reflexid i activitats que 
el nostre centre promou. Així mateix aquesta rernodelacid neix de la conviccid de 
les possibilitats i participa permanentment d'un ampli camp temetic de les @es- 
tions internacionals~, suportat per un notable fons documental i des de fdrums di- 
versos. Seminaris com el de la Perestroika, on va la Unid Sovietica?, celebrat re- 
centment a la nostra seu i que tant ressd ha tingut, o be el de  proc ce so y proble- 
mas del desarrollo en America Latina*, etc ... Conferencies i debats, a mds de tot 
el nucli estable del treball Cidob, donen abastament per estimular una publicacid 
d'alt interes. 
Si junt a les consideracions anteriors hi afegim el fet de comptar amb mes de 
quatre anys de Dossier, circumstAncia que ens permet fer una relectura del tre- 
ball fet, i haver aconseguit una estabilitat en la redaccid, estem segurs que assoli- 
rem la fita que tota publicacid persegueix: interessar. 
